




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Forespørsel om deltakelse i 
forskningsprosjekt om pressens rolle i 
“satanistsaken” 
Bakgrunn og formål 
Prosjektet utføres av student Jarle Hovda Moe og er en mastergradsoppgave ved 
Universitetet i Bergen. Formålet med prosjektet er å undersøke forholdet mellom 
media og musikere i black metal-sjangeren i forbindelse med den såkalte 
“satanistsaken” på begynnelsen av 90-tallet. 
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Å være deltaker i studien vil innebære at man blir intervjuet om ens egne 
meninger, erfaringer og oppfatninger knyttet til “satanistsaken”. Intervjuet varer 
i omtrent én time. Lyd fra intervjuet vil bli tatt opp og senere transkribert. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Ettersom studien ikke skal gå inn på andre opplysninger enn forhold som 
allerede er kommentert offentlig av deltakerne, skal ingen opplysninger i 
utgangspunktet anonymiseres og deltakerne vil dermed være identifiserbare ved 
navn og yrke i den ferdige oppgaven. Deltakelse innebærer at en blir sitert i en 
offentlig masteroppgave (sitatsjekk kan fås ved forespørsel). 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2015 og alle lydopptak vil slettes to 
år etter prosjektslutt. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke 
uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg 




Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med: 
 
Masterstudent Jarle Hovda Moe mail: ​jarlehm@gmail.com​ tlf.: 




Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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